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เน่ืองจากฝุ่ นละอองขนาดเลก็ในอากาศ (particulate matters: PM2.5) ก่อให้เกดิปัญหาต่อสุขภาพ
หลายประการ ผูค้นทีต่้องเผชญิกบัปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเลก็จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งสวมหน้ากากหรอื
อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจเพื่อป้องกนัไม่ใหฝุ้่ นละอองขนาดเลก็เขา้สูร่่างกาย อย่างไรกต็าม
หน้ากากที่มปีระสทิธภิาพในการป้องกนัฝุ่ นละอองได้ดหีรอืหน้ากาก N95 นัน้มรีาคาแพง และหน้า-
กากอื่น ๆ ทีม่อียู่ในตลาดยงัมขีอ้จาํกดัในการป้องกนั PM2.5 งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษา
พฤตกิรรมของกลุ่มทีศ่กึษาในการใชห้น้ากากป้องกนัฝุ่ น PM2.5 และความตอ้งการหน้ากากกนัฝุ่ น 2) 
ออกแบบรูปแบบทีเ่หมาะสมและทําตวัอย่างหน้ากากดว้ยวสัดุทีต่ามความต้องการของกลุ่มทีศ่กึษา 
และ 3) สาํรวจความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอหน้ากากทีพ่ฒันาแลว้ ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มทีศ่กึษา
มปัีญหาในการสวมหน้ากาก คอื มคีวามอดึอดัเน่ืองจากหายใจไม่สะดวกและรูปแบบของหน้ากากไม่
พอดกีบัใบหน้า คณะผูว้จิยัจงึปรบัรปูแบบของหน้ากากใหพ้อดกีบัใบหน้า ทดสอบการซมึผ่านของอากาศ
ตามมาตรฐาน ASTM D737–96 และทดสอบประสทิธภิาพการกรองฝุ่ นของหน้ากากทีพ่ฒันาขึน้ดว้ย
วธิกีารทีพ่ฒันาขึน้ในหอ้งทดลอง จากผลการทดสอบพบว่าการซมึผ่านของอากาศและประสทิธภิาพ
ในการกรองฝุ่ นของหน้ากากทีพ่ฒันายงัอยู่ในระดบัตํ่ากว่าหน้ากาก N95 นอกจากนัน้ผลการสาํรวจ
ความพงึพอใจของผู้บริโภคต่อหน้ากากทีพ่ฒันาขึน้พบว่าผู้ทดสอบมคีวามพงึพอใจกบัหน้ากากที่
พฒันาในดา้นความสะดวกในการหายใจ ความสามารถในการป้องกนัฝุ่ นละอองขนาดเลก็ และรปูทรง
ของหน้ากาก 
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Abstract 
 Recently, the air quality index ( AQI)  in many provinces of Thailand was lower than 
the standard due to the particulate maters in the air (PM2.5). This crisis may cause the health 
problem issue; therefore, people need to wear mask or respirator in order to prevent them 
from the small dust. However, the suitable masks or N95 respirators were expensive, and the 
other available masks were deficient for protection against PM2.5.  This research aimed to 1) 
study the consumer behavior of the masks and the requirement of the mask, 2)  design the 
suitable pattern and prepare the prototype for masks with the required material, and 3) survey 
the consumer satisfaction of the developed masks. The finding showed that the most common 
problems when wearing the masks were the uncomfortable feeling and the unfitted pattern. 
Thus, the style and pattern of the mask were adjusted. The air permeability and the particulate 
filtration efficiency of developed mask were also investigated by ASTM D737– 96 and the in–
house method.  It was found that the air permeability and the particulate filtration efficiency of 
the developed mask was lower than the N95 respirator.  Lastly, the consumer satisfaction of 
the developed masks was investigated. The result revealed that the participants were satisfied 
with the developed masks in the term of breathability, particulate protection ability and design. 
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บทนํา 
 ในปี พ.ศ. 2550 รฐับาลไทยประกาศให้
ปัญหาหมอกควนัและฝุ่ นละอองบริเวณภาคเหนือ











ประเทศไทย (Chairattanawan and Patthirasin-
siri, 2020) โดยฝุ่ นละอองขนาดเลก็เหล่าน้ีสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ PM10 และPM2.5 
PM 2.5 หมายถงึ ฝุ่ นละเอยีด (fine particle) เป็น
อนุภาคทีม่เีสน้ผ่านศูนยก์ลางเลก็กว่า 2.5 ไมครอน 
ฝุ่ นละอองขนาดเล็กเหล่าน้ีไม่สามารถกรองได้
ด้วยขนจมูก ส่งผลให้ฝุ่ นเหล่าน้ีผ่านเขา้สู่ระบบ





เกิดการระคายเคืองตา ระคายคอ แน่นหน้าอก 









ที่ใช้ทัว่ไปสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 
1) หน้ากากผา้ (cloth mask) เป็นหน้ากากทีส่ามารถ
ใชซ้ํ้าและทาํความสะอาดได ้ทาํมาจากผา้ทอหรอื
ผา้ถกั เช่น ฝ้าย ไหม ผลติขึน้ไดเ้องในครวัเรอืน
นิยมใชก้บับุคคลทัว่ไปทีไ่ม่มอีาการป่วย ไม่สามารถ
กรองหรอืป้องกนัอนุภาคขนาดเลก็ในอากาศทีม่า
จากการไอ จาม หรอืหตัถกรรมทางการแพทย ์มี
คําแนะนําใหป้ระชาชนทัว่ไปทีม่สีุขภาพดสีวมใส่
หน้ากากชนิดน้ีในทีส่าธารณะเพื่อชะลอการแพร่ 
กระจายของไวรสัโคโรน่า (โควดิ–19) (World health 
organization, 2020) 2) หน้ากากอนามยั (surgical 
mask) เป็นหน้ากากที่ออกแบบให้กระชับพอดี
กบัใบหน้าแต่ยงัมชี่องว่างระหว่างหน้ากากกบัใบ-
หน้า (loose–fitting) มกัจะผลิตจากนอนวูฟเวน 
หน้ากากอนามยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัผูป่้วย







หลวม และไม่สามารถใชซ้ํ้าได ้3) อุปกรณ์ป้องกนั
ทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาคหรือหน้ากาก




ได้ไม่สะดวกนัก และผู้มโีรคประจําตวั เช่น โรค 
หวัใจ โรคทางเดนิหายใจเรือ้รงั ควรระมดัระวงัใน
การใชห้น้ากากชนิดน้ี หน้ากากกรองอากาศ N95 
มปีระสทิธภิาพในการกรองฝุ่ นละอองในอากาศทีม่ี
ขนาดเลก็กว่า 0.3 ไมครอนได้ 95% จงึสามารถ






food and drug administration, 2020) หรือบุคคล
ทัว่ไปในช่วงที่มมีลพษิปนเป้ือนในอากาศรวมทัง้
ฝุ่ น PM2.5 (Zhou et al., 2018) 
 งานวจิยัน้ีจงึสาํรวจปัญหาและความตอ้ง- 















ใชห้น้ากากป้องกนัฝุ่ นละอองขนาดเลก็ คอื ประ-
ชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดย
การสุม่ตวัอย่างแบบบงัเอญิ (accidental sampling) 
จํานวน 100 คน อายุ 18–25 ปี เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามออน-
ไลน์โดยใชเ้วบ็ไซต ์Google Forms ประกอบดว้ย 
ตอนที่ 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไป ตอนที่ 2 เป็นคําถาม
เกี่ยวกบัพฤติกรรมการใชห้น้ากากอนามยัป้อง-









ภาพท่ี 1 ประเภทของหน้ากากป้องกนัฝุ่ นทีใ่ชใ้นงานวจิยั (ก) หน้ากากผา้ (ข) หน้ากากอนามยัแบบจบี 
(ค) หน้ากากอนามยัแบบคารบ์อน (ง) หน้ากากนอนวฟูเวน 3 มติ ิ(จ) หน้ากากฟองน้ํา 3 มติ ิ(ฉ) 






ทาํตวัอย่าง ไดแ้ก่ แผ่นฟองน้ําโพลยีรูเีทนหนา 6 
มลิลเิมตร แลว้รดีโดยใชเ้ครื่องรดีรอ้นใหไ้ดค้วาม
หนาประมาณ 1.5 มลิลเิมตร ผา้นอนวูฟเวนพอล-ิ
โพรไพลนีสปันบอนดข์นาด 30 กรมั/ตารางเมตร 
ผา้ซบัในขนาด 102 กรมั/ตารางเมตร 
 2) ตดัแผ่นฟองน้ําวทิยาศาสตร ์ผา้นอน-
วฟูเวน ผา้ยดืซบัใน โดยใชเ้ครื่องตดัเลเซอร ์Hanma 
laser HM–T1310 โดยใชก้าํลงัไฟ 40–50 วตัต ์ความ 
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เรว็ 70 เมตร/นาท ีตามแบบแพทเทริ์นทีอ่อกแบบ
ไว ้
 3) การทําแผ่นนอนวูฟเวนใหม้กีลิน่หอม 
โดยใชไ้มโครแคปซูลกลิน่เปปเปอรม์นิต์ทางการ 
คา้จากบรษิทั ดซีเีอม็ซ ีคอปเปอเรชัน่ จาํกดั ความ








กลาง และผา้ยดืซบัในอยู่ดา้นในสดุ ดงัในภาพที ่2 
 
ภาพท่ี 2 (ก) การประกอบตวัหน้ากาก (ข) ตวัอย่างของหน้ากากป้องกนัฝุ่ นที่พฒันาขึน้ (HOMESWU 
01) และ (ค) ต้นแบบหน้ากากป้องกนัฝุ่ นละอองในบรรจุภณัฑส์าํหรบัสาํรวจความพงึพอใจของ
ผูบ้รโิภค 
 
 3) การทดสอบประสทิธภิาพในการกรอง 
(particulate filtration Efficiency) และสมบตัทิาง
กายภาพอื่น ๆ 
  การทดสอบการกรองอนุภาคของหน้า-
กากกรองอากาศ N95 โดยทัว่ไปจะใชเ้กณฑข์อง 
National Institute for Occupational Safety and 
Health (NIOSH) ภายใตม้าตรฐาน 42 CFR Part 
84 ซึง่ทดสอบโดยการกรองอนุภาคของแขง็ของ





ชนิด โดยใช้เครื่องวดัฝุ่ น PM2.5 ยี่ห้อ Xiaomi 




บรรยากาศมค่ีาฝุ่ นละอองขนาดเลก็มากกว่า 100 
ขึ้นไป ทดสอบในเขตวฒันา กรุงเทพฯ และใช้
เครื่องดดูฝุ่ น SAMSUNG รุ่น VCC4540S36XST 
1800 วตัต์ เป็นตัวดูดอากาศให้เคลื่อนที่เขา้มา









กาศ ทําซํ้า 3 ครัง้ และคํานวณประสทิธภิาพใน
การป้องกนัฝุ่ นตามสมการที่ (1) นอกจากนัน้ทด-
สอบสมบตัทิางกายภาพอื่น ๆ ไดแ้ก่ การซมึผ่าน
ของอากาศ (air permeability) โดยใช้เครื่อง Air 
permeability FX 3300 และใช้มาตรฐาน ASTM 
D737–96 ทดสอบ 3 ครัง้ และหาค่าเฉลีย่ และความ
หนา (thickness) ทดสอบโดยใช้เครื่อง Thick-
ness gauge และใชม้าตรฐาน ASTM D 1777 ทด-
สอบ 3 ครัง้ และหาค่าเฉลีย่ 
ประสทิธภิาพการป้องกนัฝุ่ น (%) = ค่าฝุ่ นละอองในบรรยากาศ-ค่าฝุ่ นละอองดา้นในอุปกรณ์ทดสอบ 
ค่าฝุ่ นละอองในบรรยากาศ








จาํนวน 20 คน อายุระหว่าง 18–25 ปี คณะผูว้จิยั
นําต้นแบบหน้ากากทีพ่ฒันาขึน้ไปใหก้ลุ่มทีศ่กึษา
ทดลองใชห้น้ากากเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชัว่โมง 
และทาํแบบสอบถามความพงึพอใจหลงัการใช้งาน 
โดยสแกน QR code ทีต่ดิไปกบับรรจุภณัฑข์อง
ผลติภณัฑ ์เพื่อเขา้ไปตอบแบบสอบถามในเวบ็-
ไซต์ Google Forms ดงัในภาพที ่2 โดยแบ่งคํา-
ถามออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ และรายได ้ตอนที ่2 แบบประเมนิ
ความพงึพอใจเมื่อสวมใส่หน้ากากป้องกนัฝุ่ นละ-
อองขนาดเลก็ โดยกําหนดระดบัความพงึพอใจ
เป็น 5 ระดบั (Likert scale 5 point) คอื 5 หมายถงึ
มคีวามพงึพอใจมากที่สุด 4 หมายถึงมคีวามพงึ
พอใจมาก 3 หมายถงึมคีวามพงึพอใจปานกลาง 
2 หมายถงึมคีวามพงึพอใจน้อย 1 หมายถงึมคีวาม
พึงพอใจน้อยที่สุด และส่วนที่เป็นคําถามความ
คิดเห็นการตลาดของหน้ากากป้องกันฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กจํานวน 3 ข้อ คือ สถานที่วางจําหน่าย 
ราคาของหน้ากาก และขอ้เสนอแนะอื่น ๆ 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 จากการสาํรวจผูต้อบแบบสอบถามจํา-
นวน 100 คนในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิรอ้ยละ 79 และ 
เพศชายรอ้ยละ 21 มรีายไดต่้อเดอืนเฉลีย่ตํ่ากว่า 
5,000 บาท รอ้ยละ 40 และมรีายไดเ้ฉลีย่ 5,000–
10,000 บาท รอ้ยละ 34 ขอ้มูลพฤตกิรรมการใช้
หน้ากากป้องกันฝุ่ น PM2.5 ของกลุ่มที่ศึกษา 














จบีลดลงจากรอ้ยละ 46 เป็นรอ้ยละ 9 นอกจากนัน้
จากการสํารวจพบว่ากลุ่มที่ศกึษาร้อยละ 16 ใช้
หน้ากากนอนวฟูเวน 3 มติ ิและในอนาคตกม็คีวาม









วูฟเวน 3 มติิ จะสามารถหายใจได้สะดวก อกีทัง้
ตะเขบ็จากผา้นอนวฟูเวนดา้นขา้งใหค้วามรูส้กึกระ-
ชบักบัใบหน้า และป้องกนัฝุ่ นละอองขนาดเลก็ได ้
 
ตาราง 1 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสาํรวจการใชห้น้ากากป้องกนัฝุ่ น PM2.5 
ประเภทของหน้ากากป้องกนัฝุ่ น 
รอ้ยละ 
หน้ากากทีเ่ลอืกใชเ้พื่อป้องกนัฝุ่ น หน้ากากทีจ่ะเลอืกใชใ้นอนาคต 
ก. หน้ากากผา้ 5.0 21.0 
ข. หน้ากากอนามยัแบบจบี 46.0 9.0 
ค. หน้ากากอนามยัแบบคารบ์อน 5.0 6.0 
ง. หน้ากากนอนวูฟเวน 3 มติ ิ 16.0 22.0 
จ. หน้ากากฟองน้ํา 3 มติ ิ 7.0 24.0 
ฉ. หน้ากาก N95 แบบพบั 4.0 8.0 
ช. หน้ากาก N95 แบบถว้ย 8.0 6.0 





กรองฝุ่ น PM2.5 และได้รบัมาตรฐานรบัรอง ได้แก่ 
หน้ากาก N95 แบบพบั หน้ากาก N95 แบบถว้ย 










หน้ากากสงูขึน้ (Yip et al., 2005) ส่งผลทําใหผู้-้
ใชง้านรูส้กึไม่สบายเมื่อสวมใส ่นอกจากนัน้หน้า-
กาก N95 ยงัมรีาคาสงูกว่าหน้ากากผา้และหน้า-
กากอนามยัประมาณ 5 เท่า (Jaichuen and Sart-
moon, 2020) 
 กลุ่มทีศ่กึษามแีนวโน้มจะเลอืกใชห้น้า-
กากผ้าและหน้ากากฟองน้ําแบบ 3 มติิ เพิม่ขึน้ 









tai et al., 2015) อย่างไรกต็ามมงีานวจิยัยนืยนัว่า





et al., 2010) ในกรณีของหน้ากากฟองน้ํา 3 มติ ิ
ซึง่เป็นหน้ากากทีก่ลุ่มทีศ่กึษามคีวามชื่นชอบและ
คาดหวงัว่าจะใชห้น้ากากชนิดน้ีในการป้องกนัฝุ่ น









แบบฟองน้ํา 3 มติสิงูสดุ 
 เมื่อสอบถามถงึปัญหาของกลุ่มทีศ่กึษา
ทีพ่บการใชห้น้ากากเพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองขนาด




ของใบ-หน้า (facial skin temperature) สูงขึน้ ซึ่ง
อุณหภูมิบริเวณพื้นผิวของใบหน้าส่งผลต่อ
ความรู้สึกสบายของร่างกายมากกว่าอุณหภูมิ
พืน้ผวิของร่างกายในส่วนอื่น ๆ  (Johnson, 2016) 






(Panakobkit and Sakunkoo, 2019) 
 เมื่อสอบถามความต้องการใหเ้พิม่คุณ-
สมบตัขิองหน้ากากป้องกนัฝุ่ นละอองขนาดเล็กใน
อากาศ พบว่ากลุ่มทีศ่กึษารอ้ยละ 29.2 อยากให้
หน้ากากป้องกนัฝุ่ นมกีลิน่หอม รองลงมาคอืตอ้ง-
การหน้ากากป้องกนัฝุ่ นที่หายใจได้สะดวก และ
















ขึน้ (HOMESWU01) ในตาราง 2 พบว่า หน้ากาก 
N95 แบบถ้วย สามารถป้องกนัฝุ่ นละอองขนาด
เลก็ไดด้ทีีส่ดุ สอดคลอ้งกบัคาํแนะนําในการเลอืก 
ใชห้น้ากากทีก่ล่าวมาก่อนหน้าน้ี (Centers for Di-
sease Control and Prevention, 2014) ส่วนหน้า-
กาก HOMESWU01 แม้ว่าจะมปีระสทิธภิาพใน
การกรองฝุ่ นละอองขนาดเลก็ตํ่ากว่าหน้ากาก N95 
แบบถว้ย แต่กย็งัมปีระสทิธภิาพดกีว่าหน้ากากที่








ขนาดเลก็ไดอ้ยา่งเพยีงพอ (Cherrie et al., 2018) 





(cubic foot per minute) 
ความหนา 
(mm) 
หน้ากากอนามยัแบบจบี 4 12.0 1.66 
หน้ากากนอนวฟูเวน 3 มติ ิ 59 16.2 0.68 
หน้ากากฟองน้ํา 3 มติ ิ 3 112.0 2.00 
หน้ากาก N95 แบบถว้ย 86 9.7 3.63 
หน้ากาก HOMESWU01 72 3.9 2.69 
 
 เมื่อพจิารณาหน้ากากทีผ่ลติขึน้จากนอน-
วูฟเวน ไดแ้ก่ หน้ากาก N95 แบบถ้วย หน้ากาก
อนามยัแบบจบีและหน้ากากนอนวูฟเวน 3 มติิ 
พบว่า หน้ากาก N95 แบบถ้วยมคีวามหนามากที่
สดุแต่มกีารซมึผ่านของอากาศน้อยทีสุ่ด สว่นหน้า-







ลดลง (Çelik, 2017) ส่วนหน้ากากฟองน้ํา 3 มติ ิ
แมว้่าจะมคีวามหนามากกว่าหน้ากากอนามยัแบบ
จีบและหน้ากากนอนวูฟเวน 3 มิติ แต่มีค่าการ
ซมึผ่านของอากาศได้ดทีี่สุด เน่ืองจากหน้ากาก




ของอากาศ (Gültekin et al., 2020) สว่นหน้ากาก 
HOMESWU01 มค่ีาการซมึผ่านของอากาศน้อย
ทีสุ่ดเน่ืองจากตวัหน้ากากผลติขึน้มาจากแผ่นฟอง-













เปรยีบเทยีบกบัหน้ากาก N95 และหน้ากาก HOME 
SWU01 ดงันัน้จงึไม่ควรเลอืกใชห้น้ากากฟองน้ํา 







(National Institute of Health, 2019) 
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 จากการสาํรวจกลุ่มทีศ่กึษาอายุ 18–25 
ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทีไ่ดท้ด-
ลองใชห้น้ากาก HOMESWU01 และตอบแบบสอบ-
ถามจาํนวน 20 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็น
เพศหญงิรอ้ยละ 50 และเพศชายรอ้ยละ 50 สว่น-
ใหญ่มรีายได้ต่อเดอืนเฉลี่ยในช่วง 5,000–10,000 
บาท และ 10,001–20,000 บาท เท่ากนัทีร่อ้ยละ 35 
ความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้หน้ากาก HOME 












คาํถาม x� SD 




รปูทรงของหน้ากาก 4.05 0.39 
ความเขา้กนัไดพ้อดกีบัใบหน้า 3.85 0.67 
ความรูส้กึระคายเคอืงต่อใบหน้า 3.80 0.52 
ความกระชบัของสายคลอ้งห ู 3.40 0.68 
ความผ่อนคลายขณะสวมใส ่ 3.20 0.70 





บนเวบ็ไซตอ์อนไลน์ รองลงมาคอื รา้นสะดวกซือ้ 
(รอ้ยละ 45.0) และรา้นขายยา (รอ้ยละ 5.0) ตาม-
ลําดบั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัก่อนหน้าน้ีพบว่า 
ผูบ้รโิภคอายุ 18–22 ปี มกัจะตดัสนิใจซือ้สนิคา้ใน
รา้นคา้ออนไลน์ เน่ืองจากการซือ้ของออนไลน์มี











ตลอด 24 ชัว่โมง จงึทําให้สามารถเขา้ใชบ้รกิาร
ไดทุ้กเวลา (Imwinyan and Kulsiri, 2015) 
 นอกจากน้ีกลุ่มทีศ่กึษาสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 
75.0) มคีวามเหน็ว่าหน้ากาก HOMESWU01 ควร
ตัง้ราคาขายที ่21–40 บาท รองลงมาคอื 41–60 
บาท (รอ้ยละ 15.0) ตํ่ากว่า 20 บาท และ 61–80 
บาท (รอ้ยละ 5.0) ตามลําดบั ซึง่ราคาดงักล่าวเป็น
ราคาหน้ากากเฉลี่ยทัว่ไปในทอ้งตลาดทีผู่้บรโิภค
สามารถซือ้หาในชวีติประจาํวนัได ้




สอบประสทิธภิาพการป้องกนัฝุ่ นในตาราง 3 ที่
พบว่าหน้ากาก HOMESWU01 มีประสทิธภิาพ
ในการป้องกนัฝุ่ นได้ประมาณร้อยละ 72 ดงันัน้
หน้ากากที่พฒันาขึน้โดยใชฟ้องน้ําวทิยาศาสตร์
และมไีสก้รองนอนวฟูเวนทีม่กีลิน่หอมจงึเป็นการ










ระหว่าง 18–25 ปี จาํนวน 100 คน ในเขตกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล ผ่านแบบสอบถาม Google Forms 
จากผลการสาํรวจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน-
ใหญ่มคีวามชื่นชอบและตอ้งการใชห้น้ากากแบบ













อื่น ๆ ทีม่ขีายในทอ้งตลาด และเมื่อนําหน้ากากที่
พฒันาขึน้มาทดสอบความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 
โดยให้กลุ่มตวัอย่างทดลองใช้หน้ากากที่พฒันา
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